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t+kikfrLrk & ,d vuks[ks lekt dh xk¡/khoknh f'k{kk+ s s ¡+ s s ¡+ s s ¡+ s s ¡
Ñfr xqIrk vkSj iYyoh oekZ ikfVyq S Zq S Zq S Zq S Z
^^la?k"kZ vkSj fuekZ.k dh dksf'k'kksa ds fy, uk rks usrkvksa] uk gh ekfydksa] uk gh elhgk vkSj
uk gh m)kjdrkZ vko';d gSaA ,d vkanksyu ds fy, pkfg, FkksM+h 'keZ dh Hkkouk] FkksM+h xfjek
vkSj cgqr lkjk laxBu cukus dk dkeA** & lcdek.MsaV ekdksZl] t+kikfrLrk ds eq[; usrk
t+k+ ++ + ikfrLrk esfDldks ns'k ds fp;kikl jkT; esa vkfnokfl;ksa dk 25 ls vf/kd o"kksaZ ls py jgk ,d
vkanksyu gSA ;s vkanksyu gkyk¡fd] eSfDldu jkT; vkSj iqfyl ds lkFk ,d fgald >M+i ds lkFk 1 tuojh
1994 es 'kq: gqvk Fkk] ij vc ;g ,d 'kkafriw.kZ
vkanksyu gSA ,slk vknksyu tks vkS|ksfxd lH;rk ds
fo#)] ,d u, lekt ds fuekZ.k ds fy, dk;Zjr gSA
;g vkanksyu vkfnoklh oSf'od ut+fj;s ij vk/kkfjr
gS rFkk thou ds lHkh igyqvksa& jktuhfrd] lkekftd]
vkfFkZd] rduhdh& ds {ks=k esa ,d fodYi fuekZ.k
djus ds iz;kl esa tqVk gSA fo'ks"k :i ls] ;g fir`lÙkk
ds 'kks"k.k ds lHkh :iksa ds f[k+ykQ+ ,d oSdfYid
nqfu;k cukus dk Hkh iz;kl dj jgk gSA
;g vkt nqfu;k esa bl izdkj dk lcls cM+k vkanksyu gS ftlesa 1000 xk¡o vkSj yxHkx 3-5 yk[k yksx
tqM+s gSa] ftuesa 7 fHkUu&fHkUu Hkk"kkvksa dh vkfnoklh tutkfr;k¡ Hkh
'kkfey gSaA t+kikfrLrk vkanksyu ls tqM+s vkfnoklh viuh igpku ,d
yky #eky vkSj dkys ^Ldh&ekLd* ls cukrs gSaA os viuk eq¡g viuh
vksj /;ku vkdf"kZr djus ds fy, <drs gSa & "We are invisible so
you can see us!"
t+kikfrLrk lekt us vkfnoklh lH;rk ds ewy fl)karksa dks lkeus
j[kus dk egRoiw.kZ iz;kl fd;k gS& tlesa izÑfr dk laj{k.k vkSj lekt dk la?kVu izFke LFkku ij gSA
blds lkFk gh mUgksaus efgykvksa ds usr`Ro dks izksRlkgu fn;k gSA muds oSdfYid lekt esa] lHkh dh ckrksa
dks /;ku ls lquuk] Bhd ls le>uk] fdlh Hkh O;fDr dks Å¡p&uhp dk ntkZ u nsuk] vkSj lHkh dks mudh
ft+Eesnkjh dk ,glkl fnykrs gq, lekt ds lHkh dke lh[kuk] egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrs gSaA
t+kikfrLrk ds 1000 xk¡oksa dk lapkyu Fkzh Vh;j ¼rhu Lrjh;½ ljdkj ds }kjk gksrk gS % xk¡o ds Lrj ij
xzke lHkk] xk¡o ds Åij ,d uxj ikfydk ftls ekjst+ ¼Marez½ dgrs gSa ¼izR;sd ekjst+ esa yxHkx 35
ys[ks ss s
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xk¡o 'kkfey gSa½( vkSj fQj ftyk ds Lrj ij dkjdksysl ¼Caracoles½ ¼izR;sd dkjdksysl esa yxHkx 5 ekjst+ 'kkfey
gSa½A viuh bl ljdkj dks os vPNh ljdkj ¼Good Government½ dgrs gSa] tks fd esfDldks ljdkj ds fcydqy
foijhr gSA
vPNh ljdkj dk eryc gS fd ;gk¡ dksbZ Hkh fdlh dks funsZ'k ugha nsrk] gj fu.kZ; vkilh
lgefr vkSj yksdrkaf=kd rjhd+s ls fy;k tkrk gSA t+kikfrLrk ds thou n'kZu esa fodkl dk
eryc gS /khj&/khjs vkxs c<+uk vkSj blfy, mUgksaus vius vkanksyu dk izrhd fpÌ ,d
^^?kksa?kk** pquk gSA
vxj bu lc ckrksa dks /;ku ls le>k tk;s rks ;g lc cgqr rjg ls xk¡/khth ds ^Lojkt* dh dYiuk ls esy [kkrs
gSa vkSj ftl rjg ls xk¡/khth dh ubZ rkyhe dh lajpuk Lojkt dks /;ku esa j[k dj dh xbZ Fkh] mlh rjg ls
t+kikfrLrk dh f'k{kk iz.kkyh dh lajpuk Hkh muds u, izdkj ds lekt dks c<+kus esa enn djrh gSA
bl ys[k esa geus vkidks t+kikfrLrk dh f'k{kk iz.kkyh dh ,d NksVh&lh >yd nsus dk iz;kl fd;k gSA
t+kikfrLrk lekt us tc ,d oSdfYid nqfu;k cukus dk fu.kZ;
fd;k rc ls os pkgrs Fks fd muds cPps lkewfgdrk dh ljkguk djsa]
vius vkfnoklh la?k"kZ dh okLrfodrk vkSj bfrgkl ds ckjs esa tkusa
vkSj ;s Hkh le>sa fd mUgsa ,d&nwljs ds lkFk lsokHkko ls jguk gSA
bl f'k{kk iz.kkyh dh lcls [k+kl ckr ;gh gS fd ;g mudh laLÑfr
ds ewY;ksa dk lekos'k gSA
bUgha lc ckrksa dks vk/kkj cukrs gq, vkSj lkFk feydj lh[kus&fl[kkus ds fy, mUgksaus viuh f'k{kk iz.kkyh dh
jpuk dh vkSj 2001 esa ¼vkanksyu ds 7 lkyksa ds ckn gh½ mUgksaus igyk t+kikfrLrk Ldwy LFkkfir fd;kA ;g ,d
Lopkfyr f'k{kk iz.kkyh gS tgk¡ vius gh f'k{kd] viuk gh ikB~;Øe] viuh gh Hkk"kk vkSj viuh gh iqLrdsa gSaA
gj ,d ekjst+ esa leqnk; dh enn ls Ldwy cuk;k tkrk gSA izR;sd Ldwy dh f'k{kk iz.kkyh vius ekjst+ ds xk¡oksa
dh vko';drk ds vuqlkj cuk;h tkrh gSA bl f'k{kk iz.kkyh ij iw.kZr% t+kikfrLrk lekt dk gh vf/kdkj gS
vkSj esfDldks ns'k dh f'k{kk ls mldk dksbZ laca/k ugha gSA
vyx&vyx f'k{kk iz.kkfy;ksa ds gksrs gq, Hkh dqN fo'ks"krk,a ,slh Hkh
gSa tks lHkh t+kikfrLrk Ldwyksa esa leku gS] tSls fd%
l Ldwy lHkh ds fy, eq¶+r gSa] ;gk¡ dHkh dksbZ Qhl ugha yh
tkrhA
l ;gk¡ cPps vkSj cM+s lc lkFk i<+rs gSa] mez dh dksbZ lhek ugha gSA
l Ldwyksa esa izkFkfed Hkk"kk ds :i esa ekr`Hkk"kk dk mi;ksx fd;k
tkrk gSA
l Nk=kksa dks onhZ dk ikyu djus ds ctk; vius ikjEifjd diM+s iguus ds fy, izksRlkfgr fd;k tkrk gSA
l fyax ds vk/kkj ij Ldwyksa esa dksbZ HksnHkko ugha gksrkA
l ijEijkxr f'k{kdksa ¼Conventional Teachers½ ds ctk;] ̂ ^'kSf{kd izpkjd** ¼Education promoters½ cPpksa
dks i<+krs gSaA mUgsa 'kSf{kd izpkjd blfy, dgrs gSa D;ksafd os lHkh ,d lkFk dke djrs gSa vkSj ,d&nwljs dks
fl[kkrs gSaA
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l izpkjd Nk=kksa ds leku Hkk"kk cksyrs gSa vkSj leqnk;ksa }kjk
pqus tkrs gSaA mUgsa bl dke ds fy, dksbZ ru[okg ugha
feyrh gS D;ksafd t+kikfrLrk leqnk; esa ^^f'k{kk mu yksxksa
ds ,d drZO; ds :i esa ns[kh tkrh gS tks mls ^tkurs gSa*
vkSj ^vf/kdkj* mu yksxksa ds fy, tks ugha**A
l osru ds ctk;] izpkjdksa dks LFkkuh; leqnk;ksa }kjk vkJ;] Hkkstu vkSj diM+s tSlh vko';drkvksa ds fy,
lgk;rk feyrh gSA
l vuqHkoh izpkjd u, izpkjd dks rS;kj djus esa leqnk; dh lg;rk djrs gSa vkSj blh rjg ;g i)fr vkxs
c<+rh gSA
l t+kikfrLrk ds izpkjd dk ekuuk gS fd lh[kuk ,d lk>k vuqHko gS&
^^;gk¡ ge ,d&nwljs ls lh[krs gSaA ,slk ugha dh izksRlkgd lc tkurk gSA NksVs ls NksVk cPpk Hkh dqN fl[kk
ldrk gSA**
l ;s Ldwy ^^igys vH;kl] fQj fl)kar ds n`f"Vdks.k** dk ikyu djrs gSaA lkewfgd :i ls] vPNh ljdkj]
leqnk;ksa vkSj izorZdksa dh ifj"knsa r; djrh gSa fd Nk=kksa dks D;k lh[kuk pkfg,] dSls fl[kk;k tkuk pkfg,]
vkSj muds lh[kus dk ewY;kadu dSls fd;k tkuk pkfg,A
l Ldwy ls ;g mEehn dh tkrh gS fd lHkh Nk=k viuh igyh Hkk"kk ds lkFk&lkFk Lisfu'k Hkk"kk esa i<+uk vkSj
fy[kuk Hkh lh[ksaA mUgsa Hkk"kk] xf.kr] bfrgkl] laLÑfr] [ksy] thou vkSj i;kZoj.k esa Hkh dqN vuqHko izkIr
djus pkfg, rkfd cPps bu Lok;Ùk Ldwyksa esa jgdj ckgjh nqfu;k ls iwjh rjg vyx u gks tk,aA
l v/;kiu&'kkL=k dks cukrs oDr bl ckr dk [k+kl [+;ky j[kk tkrk gS fd mldks ykxw bl rjg ls fd;k tk,
ftlesa d{kk ds vanj vkSj ckgj dh pht+sa 'kkfey gksaA
t+kikfrLrk dh f'k{kk iz.kkyh esa ;g le> cuh gS fd dqN ckrsa Ldwy esa ugha vkuh pkfg;s tSls fd%+ z s a S q s a w s a a s S s+ z s a S q s a w s a a s S s+ z s a S q s a w s a a s S s+ z s a S q s a w s a a s S s
l fdlh Hkh izdkj dk O;fDrokn] izfr;ksfxrk] ;k O;olkf;d m|e dks ugha fl[kkuk gSA
l lh[kus dh izfØ;k esa 'keZ dk dksbZ LFkku ugha gSA
l cPpksa dks ekjuk] fdlh rjg dh lt+k] vkSj fdlh Hkh rjg dk vuknj&frjLdkj djuk l[+r euk gSA
fQj fdu ewY;ks a dks fl[kk,a \w s a s aw s a s aw s a s aw s a s a
l vius dke vkSj le> ls HkweaMy dh j{kk djsaA
l leqnk; esa ft+Eesnkjh ds lkFk lcds Hkys ds fy, dke djsaA
l cPps eqfDr vkSj LokfHkeku ds ckjs esa lh[ksaA
l vkSj gjsd euq"; dks vknj nsuk lh[ksaA
;wfufV,jk fo'ofo|ky; & i`Foh dk fo'ofo|ky;w `w `w `w `
tc t+kikfrLrk leqnk; us Ldwyksa ds fy, vo/kkj.kk cukbZ Fkh] rc ls ysdj ,d yEcs vjls rd ,d loky thfor
jgk vkSj oks ;g Fkk fd tc cPps Ldwy esa tks i<+k;k tkrk gS oks lc i<+ ysaxs] rc oks vkxs dh f'k{kk ds fy, dgk¡
i<+us tk,axs\
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1999 esa Lons'kh tutkfr;ksa dh bl vko';drk
dks eglwl djrs gq,] xqLrkoks ,LVsok vkSj tseh
ekfVZust ywuk us vksDlkdk uked esfDldks ds
lcls fofo/k vkSj x+jhc jkT; esa ;wfufV,jk
fo'ofo|ky; ¼i `Foh fo'ofo|ky;½ dh
LFkkiuk dhA
bl fo'ofo|ky; ds laLFkkid vk/kqfud f'k{kk
iz.kkyh vkSj vk/kqfud thou dh vo/kkj.kk dh
vkykspuk djrs gSa tks fd if'peh <k¡ps ij
vk/kkfjr gSa] ftlesa dsoy eqnzk] vkSj vkfFkZd
ykHk ij /;ku fn;k tkrk gSA mudk ekuuk gS fd ;wfufV,jk dh n`f"V izkÑfrd okrkoj.k vkSj izkÑfrd lksp ls
vkrh gS] ftls fdlh ,slh oLrq ds :i esa ugha ns[kk tk ldrk tks fd fdlh ds }kjk [k+jhnh ;k csph tk ldsA ;g
gekjh ek¡ gS vkSj ge mlds cPps gSa] ;wfufV,jk dk ,d lexz n`f"Vdks.k gSA xqLrkoks ,LVsok dgrs gSa fd ;gk¡
xfrfof/k;k¡ leqnk; dh t:jrksa vkSj jpukRedrk ds fujarj izokg ij vR;f/kd fuHkZj gSa% ^^ge ml pht dks lk>k
djuk ilan djrs gSa tks yksx tkuuk pkgrs gSa**A
;wfufV,jk dk flykbZ ?kj] i'kq ikyu ?kj vkSj eDdk ihlus dh e'khu
orZeku esa] fp;kikl esa fLFkr ;wfufV;jk fo'ofo|ky; 20 gsDVs;j esa QSyk gqvk gS vkSj yxkrkj de ls de 150
Nk=k ogk¡ v/;;u djrs gSaA ;g ,d Lo'kkflr ;qfuoflZVh gSA
Nk=k oks lHkh dqN lh[k ldrs gSa tks oks lh[kuk pkgrs gSa] fcuk fdlh r; vuqØe ds bl fo'ofo|ky; esa flykbZ]
cqukbZ ls ysdj fizafVax] ;kaf=kdh] vkfdZVsDpj] xkuk] ctkuk vkSj twrk cukuk rd ds fy, vyx&vyx d{kk ?kj
gSA ,d iqLrdky; vkSj lsfeukj gkWy Hkh gSA ;g fcfYMax feêh] vkSj vU; izkÑfrd lkexzh ls cukbZ xbZ gS( vkSj
isM+&ikS/ks vkSj ikjEifjd dyk ls ltkbZ xbZ gSA
;wfufV,jk fo'ofo|ky; lHkh oxZ ds Nk=kksa dks lh[kus dk volj iznku djuk pkgrs Fks] ysfdu dqN le; ckn]
mUgksaus eglwl fd;k fd lHkh Lons'kh Nk=k vius 'kgj ls vksDlkdk esa ugha vk ldrs D;ksafd muds ikl ;gk¡ i;kZIr
lalk/ku vkSj lqj{kk ugha gSA blfy, mUgksaus gj g¶+rs vyx&vyx txgksa ij tkus dk QSlyk fd;k ¼fp;kikl Hkh
muesa ls ,d gS½ vkSj odZ'kkWi fn, rkfd cPpksa dks i<+us ;k lh[kus esa fdlh Hkh rjhd+s dh dfBukb;ksa dk lkeuk
uk djuk iM+sA
t+kikfrLrk lekt dh f'k{kk vkRefuHkZjrk vkSj vkRelEeku dh f'k{kk gSA Bhd ubZ rkyhe dh rjgA vxj vkt
dh nqfu;k esa ubZ rkyhe dh ubZ ps"Vk,a ns[kus esa #fp gks rks ge t+kikfrLrk lekt dh f'k{kk iz.kkyh dks
t+:j tkusA
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ftl rjg 1994 esa t+kikfrLrk us vius ukjs ^^;k ckLrk!** eryc]
^^vc] cl!** ls u, lekt dh vksj dne c<+k;s Fks] gesa Hkh] vkt
ds lanHkZ esa ubZ rkyhe dh vksj dne c<+kus ds fy, esuLVªhe f'k{kk
dks ^^;k ckLr+k** cksyuk gksxk! u
Ñfr xqIrk % q qq q f'k{kdksa ds ifjokj esa tUeh vkSj iyh&c<+h] Ñfr xqIrk
dk >qdko cgqr de mez ls f'k{kk dh vksj FkkA viuh #fp dks vkxs
c<+krs gq, mUgksaus fnYyh fo'ofo|ky; ls cSpyj bu ,yhesaVªh ,Mqds'ku
fd;k gS vkSj dbZ laxBuksa esa LosPNk ls dke fd;k gS] ftlesa ,dyO;]
efgykvksa vkSj LokLF; dk ,d lalk/ku lewg] yksdiapk;r vkfn
'kkfey gSaA gky gh esa] mUgksaus vthe izseth fo'ofo|ky; ls
MsoyiesaV esa ekLVj fMxzh iwjh dh gSA og f'k{kk vkSj euksfoKku ds
{ks=k esa #fp j[krh gSA
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iYyoh oekZ ikfVy % Z ZZ Z 2013 ls vt+he izseth fo'ofo|ky; ds fodkl Ldwy ladk; esa dk;Zjr gSaA os ^vkt vkSj
dy ds fy, ubZ rkyhe*] ^fyfoax ;wVksfi;k*] ^QwM ,aM U;wfVª'ku bu ,D'ku* 'kh"kZd okys ikB~;Øe i<+krh gSaA og
;qok o;Ldksa ds fy, xk¡/kh jhMj dh lg&ysf[kdk gSaA Hkkstu ds bnZ&fxnZ iYyoh dh lfØ;rk esa QwM ,aM vkbMsafVVh
uked ,d dk;Z'kkyk&vk/kkfjr ikB~;Øe 'kkfey gS] tks f'k{kdksa ds ,d usVodZ dk leUo; djrk gS tks Hkkstu
ds ek/;e ls i<+krs gSa] vkSj fn jkxh izkstsDV uked ,d 'kgjh Ldwy esa ,d Ñf"k ifj;kstuk dk leUo; djrh gSaA
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